























































































































































































































































































































































































































































【分類Ａ】（ア），（カ），（ ），（ ），（ ），（ ）
理由




【分類Ｄ】（キ），（ケ），（ ），（ ），（ ），（ ）
理由
【分類Ａ】（ア），（カ），（ ），（ ），（ ），（ ）
理由　平方根の考えを用いる方法。




【分類Ｄ】（オ），（ ），（ ），（ ），（ ），（ ）
理由
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